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ABSTRACT 
 
Nowadays, in achieving their business goals, many companies are required to be able to 
utilize information technology solutions. Obviously with the hope of a positive IT contribution 
in business, such as operational procedures improvement, organizational productivity 
improvement, accuracy of company report data processing, providing data transparently, 
and improvement at the decision making quality of managerial level. The point is how to 
maximize IT investments, ranging from the burden of costs incurred up to the impact that can 
be awarded against the company. There needs an IT governance that is align with the 
company's business intention. One of the company major investments on IT is ERP 
(Enterprise Resource Planning) system. PT. Mitra Solusi Telematik (PT.MST), is one of the 
preferred of IT solutions provider, implementing ERP systems both as transaction data  
processing or as a one of PT.MST product. ERP solution on PT.MST managed withing the 
scope of ERP Consulting business unit. ERP consulting business unit investment is expected 
to contribute not only as a product of the solutions offered to customers, but also can 
contribute to the overall business strategy PT.MST. At operations, IS/IT ERP Consulting 
business unit governance is not yet at the maximum performance to support business strategy 
PT.MST. It needs intensive IT governance with appropriate monitoring tools based on 
strategic goals of IS/IT ERP consulting business unit at PT.MST. This thesis will discuss the 
identification of performance indicators based on the exposure of IS/IT strategy. 
Identification of performance indicators will be equipped with the alignment exposure of 
IS/IT ERP consulting business unit investment and prioritization exposure of IS/IT ERP 
consulting business unit project. Hopefully with identification of performance indicators, 
companies can improve the ERP consulting business unit performance, in creating effective  
IT governance based on company strategic and bottom-line. 
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ABSTRAK 
 
Dewasa ini, dalam mencapai tujuan bisnis, banyak perusahaan dituntut untuk dapat 
memanfaatkan solusi teknologi informasi. Tentunya dengan harapan adanya kontribusi IT 
secara positif dalam bisnis, seperti perbaikan prosedur operasional, peningkatan 
produktifitas organisasi, ketepatan pengolahan data laporan perusahaan, penyediaan data 
secara transparan, dan peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan pada level 
manajamen. Intinya adalah bagaimana dapat memaksimalkan investasi IT, mulai dari beban 
biaya yang muncul hingga dampak yang dapat diberikan terhadap perusahaan. Dibutuhkan 
adanya pengelolaan IT yang selaras dengan keinginan bisnis perusahaan. Salah satu 
investasi IT besar pada perusahaan adalah sistem ERP (Enterprise Resource Plan). PT. 
Mitra Solusi Telematika (PT.MST), adalah salah satu perusahaan penyedia solusi IT, 
mengimplementasikan sistem ERP baik sebagai alat dalam mengelola data transaksi bisnis 
ataupun sebagai produk pada PT.MST. Solusi ERP pada PT.MST dikelola pada lingkup unit 
bisnis ERP Consulting. Harapan investasi unit bisnis ERP Consulting ini sendiri tidak hanya 
berkontribusi sebagai produk solusi yang ditawarkan ke pelanggan, namun juga dapat 
memberikan kontribusi secara menyeluruh pada strategi bisnis PT.MST. Pada 
operasionalnya, pengelolaan IS/IT bisnis unit ERP Consulting ini masih belum maksimal 
dalam performanya mendukung strategi bisnis PT.MST. Dibutuhkan pengelolaan IT secara 
intensif dengan alat monitor yang tepat berdasarkan sasaran strategis IS/IT bisnis unit ERP 
pada PT.MST. Tesis ini akan membahas mengenai identifikasi indikator performa 
berdasarkan paparan strategi IS/IT. Identifikasi performa indikator ini akan dilengkapi 
dengan paparan penyelarasan investasi IS/IT bisnis unit ERP consulting dan paparan 
prioritasiasi projek IS/IT bisnis unit ERP Consulting. Diharapkan dengan adanya identifikasi 
performa indikator IS/IT bisnis unit ERP Consulting PT.MST, perusahaan dapat 
meningkatkan performa unit bisnis IS/IT ERP Consulting dalam menciptakan tata kelola IT 
yang lebih efektif berdasarkan rencana strategi dan bottom-line perusahaan. 
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